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ɞɠɟɧɧɹɯ ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɨɤɚɡɚɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ





ɫɬɢɥɟɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɞɢɨɥɟɤɬɚ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɵɛɨɪɭ
ɦɟɬɨɞɨɜɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɩɟɪɟɜɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟɦɟɬɨɞɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɫɬɢɥɟɦɟɬɪɢɹɢɞɢɨɥɟɤɬɊɨɦɚɎɪɚɧɤɨɩɟɪɟɜɨɞ






ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ȼɭɞɶɹɤɟ ɧɚɭɤɨɜɟ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ
ɩɟɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ± ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿɈɫɤɿɥɶɤɢɡɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢɞɿɚ
ɥɟɤɬɢɤɢ ɤɨɠɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɧɚɭɤɢ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɽɬɟɳɨɦɟɬɨɞɢɩɟɜɧɨʀ
ɧɚɭɤɢɬɚɤɨɠɦɚɸɬɶɬɟɧɞɟɧɰɿɸɞɨɡɦɿɧɨɧɨɜ
ɥɟɧɶ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɶ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɬɟɦɭ




ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ




Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹɦɚɽɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹɭɜɚɝɚɜɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹɯ
ɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɇɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹ
ɧɭɬɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɱɟɧɢɯ ɧɚ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨɦ
ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ȱȺɧɞɪɭɳɟɧɤɨ
ȿ ʈɭɛɫɶɤɨɝɨ Ɇ Ʉɨɱɟɪɝɚɧɚ Ɇ Ɋɨɡɟɧɬɚɥɹ
Ɉ ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɨʀ ȼ əɣɰɟɜɨʀ ɬɚ ɿɧ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟ
ɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹɅȽɪɟɤȺʈɭɞɦɚɧɹɧɚȼȾɟɦɟɰɶɤɨʀ
ȽɄɨɫɿɜɇɄɭɲɢɧɨʀɌɈɪɢɲɟɱɤɨɈɊɢɯɥɨ
ɇ Ɋɨɦɚɧɸɝɢ ɇ Ɋɭɞɧɢɰɶɤɨʀ ɇ Ɏɟɞɨɬɨɜɨʀ
Ⱥ ɒɟɥɭɞɶɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ
ɦɟɬɨɞɚɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɫɬɚɬɬɿ
ɬɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɋ ȼɟɪɯɨɡɢɧɚ ɇ ɀɦɚɽɜɨʀ
ȼɁɚɽɰɶȾɄɚɬɿɧɚɫɚɘɄɨɜɚɥɟɜɚȼɅɟɜɢɰɶ




Ɉɞɧɚɤ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɧɟ ɣɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɢɥɟ




ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ
ɨɩɢɫ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ
ɫɬɢɥɟɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɿɞɿɨɥɟɤɬɭɩɟɪɟɤɥɚ
ɞɚɱɚɁɚɜɞɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿɡɞɿɣɫɧɢɬɢɜɢɛɿɪɦɟɬɨɞɿɜ
ɞɥɹ ɫɬɢɥɟɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɞɿɨɥɟɤɬɭ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚɧɚɞɚɜɲɢɤɨɦɟɧɬɚɪɳɨɞɨɜɢɛɨɪɭ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɫɬɚɜɩɪɨɰɟɫɜɢɜɱɟɧɧɹɿɞɿɨɥɟɤɬɭɊɨɦɢɎɪɚɧɤɨ
ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨʀɯɭɞɨɠɧɶɨʀɩɪɨɡɢɦɟɠɿɏȱɏ±ɏɏɫɬɨɥɿɬɶ
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ɿʀɯɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯɊɨɦɨɸɎɪɚɧɤɨ




ɤɥɚɞɿɜ Ɋɨɦɢ Ɏɪɚɧɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɤɨɧ




ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ʀɯ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɢ ɨɛɪɚɥɢ ɬɿ ɦɟɬɨɞɢ
ɹɤɿɜɢɞɚɸɬɶɫɹɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀ ɧɚɦɢ ɦɟɬɢ ȼɢɛɿɪ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɭɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɢɥɟ







ɩɨɧɹɬɶ ɹɤɟ ɜɡɹɬɟ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ




ɩɨɞɚɧɭ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɡɚ ɪɟɞɚɤ
ɰɿɽɸ Ɇ Ɋɨɡɟɧɬɚɥɹ Ɍɚɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɬɨɞɭ±ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɹɤ ɿɧɞɭɤɰɿɹ
ɞɟɞɭɤɰɿɹɚɧɚɥɿɡɫɢɧɬɟɡɚɧɚɥɨɝɿɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɿɧ>ɫ@
ɋɯɨɠɿ ɩɪɨɬɟ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ȿ ʈɭɛɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ȼ Ȼɥɿɯɚɪɹ ɦɿɫ
ɬɹɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ±ɦɟɬɨɞ ɽ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɨ
ɽɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿ>ɫ@ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɨɠɟɦɨ
ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɭ
ɦɿɧɧɿ ɫɩɨɫɿɛ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫ
ɧɸɽɬɶɫɹɡɩɟɜɧɨɸɦɟɬɨɸɅɨɝɿɱɧɨɳɨɜɦɟɠɚɯ
ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɦɢ ɨɫɜɨɸɽɦɨ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɜɥɚɫɬɢɜɢɦɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɧɚɭɰɿ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ ɬɟɪɦɿɧ ©ɦɟɬɨɞª
ȱȺɧɞɪɭɳɟɧɤɨɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɬɨɦɭɳɨɤɨɠɧɚ
ɧɚɭɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɜɨʀɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɥɢɲɟ ɜ ɫɩɨɫɨɛɿ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ
> ɫ @ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɞɢɧɦɟɬɨɞɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ
ɉɪɨɬɟ ɫɮɟɪɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɭ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɣɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɦɟɬɨɞɿɜɹɤɚɜɿɞɪɿɡɧɹɽɨɞɧɭɧɚɭɤɭɜɿɞɿɧɲɨʀ




ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɩɟɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɡɚɞɚɱɿɦɨɠɟɩɪɢ
ɡɜɟɫɬɢɞɨɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɳɨɡɚɥɟ
ɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜɿɞ
ɬɨɝɨɹɤɫɚɦɟɞɨɫɥɿɞɧɢɤɩɪɨɜɨɞɢɬɶɚɧɚɥɿɡɞɢɫ
ɤɭɪɫɭ>ɫ@
Ⱦɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ
ɪɨɡɝɥɹɞɦɟɬɨɞɿɜɹɤɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɥɿɧɝɜɿ
ɫɬɢɰɿ ɬɚ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɹɤɟ ɫɩɨɱɚɬɤɭ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɹ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɝɚɥɭɡɟɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ
ɩɟɪɲɧɿɠɧɚɛɭɬɢɫɬɚɬɭɫɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɦɿɠɞɢɫ
ɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀɫɮɟɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
Ɏɿɥɨɥɨɝɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞ ɹɤ ©ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɿɫɩɨɫɨɛɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿ ɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ «! ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ ɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ
ɧɚ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɱɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞ
ɧɢɰɶɤɢɯɰɿɥɟɣª>ɰɢɬɡɚɫ@Ȼɚɱɢɦɨɳɨ
ɭ ɜɭɠɱɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ
ɬɚɤɨɠ ɜɭɠɱɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɨɧɚ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸɩɨɧɹɬɬɹ
Ɂɝɚɞɚɽɦɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ
ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɜɚɪɬɨɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɬɟɳɨɜɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ
ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɬɚ
ɜɭɡɶɤɨɦɭɫɦɢɫɥɚɯɌɚɤɭȼəɪɰɟɜɨʀɡɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ ɦɟɬɨɞ ɧɚɡɜɚɧɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɸ ©ɫɭɤɭɩ
ɧɿɫɬɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ
ɦɟɬɨɞɢɤɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹªɡ ɿɧɲɨɝɨ±©ɨɤɪɟɦɢɦ
ɩɪɢɣɨɦɨɦɦɟɬɨɞɢɤɨɸɣɨɩɟɪɚɰɿɽɸɹɤɚɫɩɢ





ɹɜɢɳ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɦɨɜɢª ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ
©ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳª
ɳɨ ɡɚ ʀʀ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹ
ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ©ɦɟɬɨɞɢɤɚª > ɫ @ ȼ ɨɛɨɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɟɬɨɞɭ





Ɇɢ ɜɿɡɶɦɟɦɨ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɩɨɞɚɧɿ
ɡɩɨɝɥɹɞɭɨɛɨɯɪɿɜɧɿɜɩɪɨɬɟɡɪɨɛɢɦɨɚɤɰɟɧɬ
ɧɚ ɜɭɠɱɨɦɭ ɫɦɢɫɥɿ ɳɨ ɛɭɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ
ɨɩɢɫɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɮɿɥɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜ
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ɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɤɫɬɭ ɚɧɝɥɨ




ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ
Ɍɚɤɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ Ɇ Ʉɨɱɟɪɝɚɧ
ɧɚɡɢɜɚɽ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹɹɤɿɧɞɭɤɰɿɹɞɟɞɭɤɰɿɹɚɧɚɥɿɡɫɢɧɬɟɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ
ɮɚɤɬɿɜ ɨɩɢɫɨɜɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɡɿɫɬɚɜɧɢɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿ
ɫɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ
> ɫ  @ Ɍɚɤɨɠɦɟɬɨɞɢ ɱɚɫɬɨ ɤɨɦɛɿɧɭ
ɸɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ
ɦɟɬɨɞɢ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ
ɪɢɫɚɦɢɤɨɠɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
Ɉɞɧɢɦɿɡɬɚɤɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɦɨɠɧɚ
ɧɚɡɜɚɬɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɹɤɢɣ ɨɩɢɫɭɽ
ɘ Ʉɨɜɚɥɿɜ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɜɱɟɧɨɝɨ ɮɿɥɨ
ɥɨɝɿɱɧɢɣɦɟɬɨɞɬɚɤɱɢɿɧɚɤɲɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɜɫɿɦɚ ɜɱɟɧɢɦɢɮɿɥɨɥɨɝɚɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɹɤɳɨ
ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɨɸ
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɨɸ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ ɣ ɬ ɞ
> ɫ @ ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɦɚɽɦɨ
ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɦɨ ɦɨɜɨ
ɫɬɢɥɶɰɢɯɬɟɤɫɬɿɜɛɚɝɚɬɨɡɹɤɢɯɦɿɫɬɹɬɶɿɧɬɟɪ
ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɞɨ ɨɫɬɚɧ
ɧɶɨʀ ɱɜɟɪɬɿ ɏɏ ɫɬ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɹ ɹɤ ɝɚɥɭɡɶ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɭ ɧɶɨɦɭ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɣ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ
ɦɟɬɨɞɢɞɨɰɿɥɶɧɿɡɚɩɟɜɧɢɯɭɦɨɜɫɸɞɢɬɚɤɨɠ
ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɹɤɢɦɢ
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɤɨɪɢ
ɫɬɚɧɧɹɹɤɢɯɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɩɟɪɟɤɥɚɞɭɡɨɤɪɟɦɚ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɭɥɢ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜɱɟɧɢɦɢ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɪɨɬɟ
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿɏɏ ɫɬ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɜɨɧɢ
ɡɚɡɧɚɥɢ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɨɜɨɪɨɬɭ
Ɍɚɤ Ƚ Ɍɪɿɜɟɞɿ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɹɤɳɨ ɿɳɟ
ɜɯɪɪɏɏɫɬɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨɩɨɫɥɭɝɨ
ɜɭɜɚɥɨɫɹɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɦɨɜɨɡɧɚɜ
ɫɬɜɚ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɨ ɜɠɟ ɜ  ɪ
ɛɭɜɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣɿɩɨɱɚɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ
ɬɟɪɦɿɧ©ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɩɨɜɨɪɨɬªɚɩɟɪɟɤɥɚɞɜɿɞ
ɬɨɞɿ ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀɚɥɟɿɡɩɨɡɢɰɿɣɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ>ɫ@
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜ
ɫɬɜɿɅɅɿɲɟɧɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɫɭɱɚɫɧɿɩɟɪɟɤɥɚ
ɞɨɡɧɚɜɱɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɥɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɫɬɿ
Ɍɚɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɰɹɦ ɫɥɿɞ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɬɚɤɿ ɦɚɤɪɨɱɢɧɧɢɤɢ ɹɤ ɫɨɰɿɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɤɨɧ
ɬɟɤɫɬ ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭ
>ɫ@ɑəɧɶɿɐɏɭɚɧɜɡɚɝɚɥɿɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚ
ɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɨɜɭ ɨɞɢɧɢɰɸ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ± ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɞɚɸɱɢ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɧɨɜɨʀ ɪɨɥɿ Ɍɚɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ





ɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɜɨɪɨɬɭ




ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɥɨ
ɳɢɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽɦɨ ɡ
ɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɯɭɞɨɠɧɿɬɟɤɫɬɢɹɤɿɽɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ± ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɟɤɫɬɢ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɦɢ
ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ ɹɤɢɣ
ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ , ɒɹɲɤɚɭɫɤɿɽɧɟ ɦɚɽ ɞɜɚ ɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɜɥɚɫɧɟ ɦɧɨɠɢɧɚ
ɜɫɿɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ± ɚɜɬɨɪɢ ɚɞɪɟɫɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɨɳɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠ
ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɏɭɞɨɠɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ
ɞɟ ɤɨɥɨ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɟ
>ɫ@Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ




ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ
ɡ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɇ ʈɚɹɬɪɿ ɬɚ ɄɆɿɧɚɤɲɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɜɚɠ
ɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɛɨ ɤɨɠɟɧ ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɬ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɨ
ɞɢɬɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ
ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨ
ɝɪɚɮɿɹ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɹɤɿ ɨɩɪɚ
ɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹɫɩɨɱɚɬɤɭɇɟɨɛɯɿɞɧɨɬɚɤɨɠɩɟɪɟ




ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤ
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ɳɨɛ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɲɭɤɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɿ
ɪɹɬɢɞɭɦɤɢɚɜɬɨɪɿɜɰɢɬɨɜɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ
ɜɿɞɲɭɤɭɸɱɢɿɧɲɿɞɠɟɪɟɥɚɧɚɫɯɨɠɿɬɟɦɢɳɨɛ
ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɚɛɨ ɩɪɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɚɛɨ
ɩɪɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɿɧɲɢɦ
ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ
Ɋɨɡɝɥɹɞɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ ɿɡɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜ
ɫɬɜɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɚɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɍɚɤ
ɭɱɟɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜ




ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɚɧɚ
ɥɿɡɭ>ɫɫɫɫɫ
ɫɫɫɫ@ȼɟɥɢɤɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɥɟ
ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɪɨ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɯ
ɫɭɬɧɨɫɬɿɞɟɹɤɢɯɦɟɬɨɞɿɜɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɬɚɭʀɯ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ± ɡ ɿɧɲɨɝɨ Ɍɚɤ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ
ɞɥɹɨɞɧɨɝɨɣɬɨɝɨɫɚɦɨɝɨɦɟɬɨɞɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɧɚɡɜɢ ± ɨɩɢɫɨɜɢɣ ɿ ɞɟɫɤɪɢɩ
ɬɢɜɧɢɣ ɧɟ ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ ɚɥɟ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɽ
ɡɿɫɬɚɜɧɢɣ ɿ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɍ ɰɶɨɦɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ ʀɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ
ɇ Ʉɭɲɢɧɨɸ ɜ ɨɞɢɧ ɦɟɬɨɞ ± ɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨ
ɡɿɫɬɚɜɧɢɣ > ɫ @ ȱɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚ
ɰɿɹɯɨɩɢɫɿɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɨɛɢɦɨ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
>ɫɫ@ȼɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɞɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɽ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɰɿɥɟɣɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɇɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚ
ɞɨɡɧɚɜɱɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɽɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ
ɚɧɚɥɿɡ>ɫɫ@ɐɟɣɦɟɬɨɞɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ
Ɉ ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɨɸ ɹɤ ɬɚɤɢɣ ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɩɪɨɬɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ
ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɽ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ > ɫ @ ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɥɟɤɫɢɤɢ ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɦ




Ɂɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɨɠ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢ
ɫɚɧɢɣ Ⱦ Ʉɚɬɿɧɚɫɨɦ ɦɟɬɨɞ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹȼɿɧɩɨɥɹɝɚɽɭɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭɡɿɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɭ ɞɜɨɯ




ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ
ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɿɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɥɨɜɧɢɤɿɜɿɬɞ
Ⱦɭɠɟɞɨɤɥɚɞɧɨɨɩɢɫɚɧɿɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɜ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɿɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ȼ Ⱦɟɦɟɰɶɤɨʀ Ɍɚɤ
ɭɱɟɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɟɮɿɧɿɬɢɜɧɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɢɣ ɿ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣ ɚ ɬɚɤɨɠɣɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɟɤɫɬɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɨɝɧɿɬɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɭ ɣ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨʀ








ɞɚɱɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ






ɋɭɱɚɫɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ










ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢ
ɫɬɚɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɚɛɨʀɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ





ɞɨ ɧɢɯ ɦɟɬɨɞɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ > ɫ 
 ɫ   ɫ @ ɉɪɨɬɟ ȼ Ɂɚɹɰɶ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɦɟɬɨɞɢɜɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ
ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɨɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɨ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɧɿ ± ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɨɝɨ
ɫɩɟɤɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ>ɫ@
ɍ ɰɿɥɨɦɭɦɢ ɩɨɞɿɥɹɽɦɨ ɞɭɦɤɭɋȼɟɪɯɨɡɢɧɚ
ɩɪɨɬɟɳɨɮɨɪɦɚɥɶɧɿɱɢɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɿɦɟɬɨɞɢ
ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ > ɫ @ Ɍɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɿɜɜɿɞɿɝɪɚɽɨɫɨɛɥɢɜɭɪɨɥɶɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ
ɫɬɢɥɟɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɿɞɿɨɥɟɤɬɭ Ɋɨɦɢ
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ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ
ɦɟɬɨɞɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɢɡɤɢ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɽ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɨʀɦɟɬɢɉɪɢɰɶɨɦɭɦɟɬɚɦɨɠɟɛɭɬɢɹɤ
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɟɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɞɥɹɤɨɠɧɨʀɨɤɪɟɦɨʀɞɿʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɞɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɦɟɬɨɸ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ




ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɡɚ ɫɬɢɥɟɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ
ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɥɶ
ɤɿɫɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɛɿɪɤɢ ɬɚ ʀɯ
ɨɤɪɟɦɢɦɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɩɿɞɱɚɫɜɢɜɱɟɧɧɹɫɩɨɫɨɛɿɜɩɟɪɟ
ɤɥɚɞɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɡɜ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɿɞɿɨɥɟɤɬɭɛɭɥɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɡɚɦɟɬɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɡɜɢ ɜ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɡɨɤɪɟɦɚɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɡɜɢ ɹɤɚ ɦɨɝɥɚ ɛɭɬɢ ɬɪɚɧɫɥɿɬɟɪɨ
ɜɚɧɚɬɪɚɧɫɤɪɢɛɨɜɚɧɚ ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ
ɞɥɹ ɦɨɜɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɡɚɦɿɧɚ




ɞɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ
ɬɢɩɢɚɧɚɥɿɡɭɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɨɞɢɧ ɿɡ
ɬɚɤɢɯɩɪɢɤɥɚɞɿɜ
©ɉɚɧ ɞɿɞɢɱ ɉɲɟɫɬɲɟɥɶɫɶɤɢɣ ɥɿɬɧɿɣ





ɉɨɩɟɪɲɟ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɱɢ ɜɿɞ
ɫɭɬɧɨɫɬɿɜɥɚɫɧɨʀɧɚɡɜɢɜɩɟɪɟɤɥɚɞɿɛɭɥɨɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɚɧɨ ɡɿɫɬɚɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɬɭɩɟɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿɩɟɪɟɤɥɚɞɭɜɥɚɫɧɨʀɧɚɡɜɢ
ɉɲɟɫɬɲɟɥɶɫɶɤɢɣ ɛɭɥɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ʀʀ ɫɢɧɬɚɤ







ɧɚɥɟɠɚɜ ɞɨ ɜɢɳɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɱɚɫɬ
ɤɨɜɨ ɩɨɥɨɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɳɨ ɧɚɫɟɥɹɥɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸɫɭɱɚɫɧɨʀɡɚɯɿɞɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɦɟɠɿɏȱɏ±ɏɏɫɬ
Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ
ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ
ɜɫɿɽʀɲɢɪɨɬɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɨɦɭ ɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸ
ɧɟ ɛɭɥɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɡɦɚɥɶɨɜɚɧɭ ɜ ɯɭɞɨɠ
ɧɶɨɦɭ ɬɜɨɪɿ ɦɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨ
ɜɚɦɢ ɩɨɥɶɫɶɤɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɉɲɟɫɬɲɟɥɶɫɶɤɢɣ
ɛɭɥɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɟɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɭɜɢɝɥɹɞɿ








ɛɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿɮɨɧɟɬɢɱɧɨʀ ɪɟɩɪɟ




ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨ ɩɨɬɿɦ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢ
ɜɿɫɬɶɡɪɨɛɢɬɢɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɳɨɞɨɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪ
ɫɶɤɨɝɨɿɞɿɨɥɟɤɬɭɜɩɟɪɟɤɥɚɞɿ
ɋɯɨɠɿ ɤɪɨɤɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶɇɚɜɟɞɟɦɨɳɟ ɨɞɢɧ
ɩɪɢɤɥɚɞ ©ɋɟ ɳɟ ɜɢɥɚɦɢ ɩɨ ɜɨɞɿ ɩɢɫɚɧɨª
> ɫ @ ± ³,W¶V VWLOO DOO XS LQ WKH DLU´
>ɫ@Ʉɪɿɦɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɞɿɜɚɧɚɥɿɡɭɹɤɿ
ɰɿɥɤɨɦ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɿɽʀ ɮɪɚɡɟɨɥɨ
ɝɿɱɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿɬɚɤɨɠɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɛɭɞɟɦɟɬɨɞ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ
ɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ





Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨ ɬɚɤɨɠ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɦɢ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɩɪɨɰɟɫɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɟɥɟɜɚɧɬ
ɧɨɫɬɿɦɟɬɨɞɿɜɫɬɢɥɟɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɿɞɿɨ
ɥɟɤɬɭ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ
ɮɿɤɫɚɰɿɸɯɨɞɭɞɭɦɨɤɳɨɽɨɤɪɟɦɢɦɜɢɩɚɞɤɨɦ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭ©ɦɿɪɤɭɣɭɝɨɥɨɫªɭɞɟɳɨ
ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟɣ
ɦɟɬɨɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɪɨɛɨɬɿɡɦɟɬɨɞɨɥɨ
ɝɿɱɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
əɤ ɛɚɱɢɦɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɩɪɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɧɟ ɽ ɭɧɿɜɟɪ
ɫɚɥɶɧɢɦ ɿ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɦ ȼɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ










ɨɞɢɧ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɤɨɦɩ
ɥɟɤɫɧɨ ɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ
ɦɟɬɨɞɿɜɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɭɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɬɢɥɟɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ




 Ⱥɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɛɥɢɡɶɤɨ




 ʋ  ɋ ± 85/ ZZZXFK]DSFRPUX
MRXUQDOV	XVJ DRYYDZOJNEDMONSZBFUYHL ɞɚɬɚ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
 Ƚɪɟɤ Ʌ ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ
ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɨɡɢ ɞɢɫ ɤɚɧɞ ɮɿɥɨɥ ɧɚɭɤ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
ɞɢɫ ɞɪɚ ɮɿɥɨɥ ɧɚɭɤ  ɍɠɝɨɪɨɞ 
ɫɫɞɨɞ
 Ⱦɟɦɟɰɶɤɚȼ Ɍɟɨɪɿɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɞɢɫ ɞɪɚ
ɮɿɥɨɥɧɚɭɤɄɢʀɜɫ
 ɀɦɚɟɜɚ ɇ Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ©ɞɭɦɚɣ
ɜɫɥɭɯª WKLQN DORXG ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɉɿɜɞɟɧɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɄȾɍɲɢɧɫɶɤɨɝɨɅɿɧɝɜɿ
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ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɩɨɫɿɛɧɢɤ Ʉ Ɍɜɿɦ ɿɧɬɟɪ 
ɫ
 Ʉɨɫɿɜ Ƚ ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ȼɿɪɢ Ɋɿɱ ɹɤ ɿɧɬɟɪɩɪɟ
ɬɚɬɨɪɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɢɫ ɤɚɧɞ
ɮɿɥɨɥɧɚɭɤɅɶɜɿɜɫ
Ʉɨɱɟɪɝɚɧ Ɇ Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ
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ȼɢɧɧɢɰɚɇɨɜɚɄɧɢɝɚɫ
Ɉɪɢɲɟɱɤɨ Ɍ ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɝɭɤɨɜɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɯɭɞɨɠ
ɧɶɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɚɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧ
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ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ
©Ʉɟɧɬɟɪɛɟɪɿɣɫɶɤɢɯ ɨɩɨɜɿɞɟɣª Ⱦɠ ɑɨɫɟɪɚ ɫɭɱɚɫɧɨɸ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɚɦɢ ɞɢɫ  ɤɚɧɞ ɮɿɥɨɥ ɧɚɭɤ  Ʉɢʀɜ
ɫ





Ɏɟɞɨɬɨɜɚ ɇ ɋɭɛ¶ɽɤɬɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɚɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɨɦɭɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɞɢɫ  ɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤ 
Ʉɢʀɜɫ
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ  ɉɨɞ ɪɟɞ Ɇ Ɋɨɡɟɧɬɚɥɹ




ɢ ɲɤɨɥ ɉɟɪɫɨɧɚɥɢɢ ɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɥɨ
ɫɨɮɨɜ ɨɬ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɐɟɥɨɫɬɧɵɣ





ɒɟɥɭɞɶɤɨ Ⱥ Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ
ɚɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɦɭ ɯɭɞɨɠ
ɧɶɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɞɢɫ  ɤɚɧɞ ɮɿɥɨɥ ɧɚɭɤ 
Ʉɢʀɜɫ
əɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨ
ɜɚɪɶ  ɝɥ ɪɟɞ ȼ əɪɰɟɜɚ ɟ ɢɡɞ Ɇ Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɫ
*D\DWKUL 1 0HHQDNVKL . $Q RYHUYLHZ RI UHVHDUFK
PHWKRGRORJ\ 0/$ KDQGERRN WK HGLWLRQ ,QWHUQDWLRQDO
-RXUQDORI5HVHDUFK6WXGLHVLQ/DQJXDJH/HDUQLQJ
9RO 1U 3± 85/ KWWSFRQVRUWLDFDGHPLDRUJ
ZSFRQWHQWXSORDGV,-56//,-56//BYL3%
SGIɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
.DWLQDV ' =X %HJULII XQG 0HWKRGLN GHU .RQWUDVWLYHQ
/H[LNRORJLH.DOERW\UD1U6±
/LVKHQJ / &XOWXUDO 7XUQ RI 7UDQVODWLRQ 6WXGLHV DQG ,WV
)XWXUH 'HYHORSPHQW -RXUQDO RI /DQJXDJH 7HDFKLQJ
DQG 5HVHDUFK  9RO  1R  3 ± 85/
KWWSZZZDFDGHP\SXEOLFDWLRQFRPLVVXHVSDVWMOWU
YROSGIɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
6HHGKRXVH 3 +RZ 5HVHDUFK 0HWKRGRORJLHV ,QÀXHQFH
)LQGLQJV 1RYLWDV52<$/  9RO  ,VV  3 ±
85/ KWWSZZZQRYLWDVUR\DORUJ9ROBBVHHGKRXVHSGI
ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
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âHãNDXVNLHQơ , 7KH /DQJXDJH RI /LQJXLVWLF 5HVHDUFK
,V7KHUH5RRPIRU0HDQLQJ([WHQVLRQ".DOERW\UD
1U3±








ɉɱɿɥɤɚ Ɉ Ɍɨɜɚɪɢɲɤɢ Ɍɜɨɪɢ  ɍɩɨɪɹɞ ɚɜɬ
ɩɟɪɟɞɦ ɿ ɩɪɢɦɿɬ ɇ ȼɢɲɧɟɜɫɶɤɚ Ʉ Ⱦɧɿɩɪɨ 
ɋ±
Ɏɪɚɧɤɨ ȱ ɉɟɪɟɯɪɟɫɧɿ ɫɬɟɠɤɢ Ɏɪɚɧɤɨ ȱə Ɂɿɛɪɚɧɧɹ
ɬɜɨɪɿɜɭɬɢɬ ɊɟɞɤɨɥɋɄɢɪɢɥɸɤɝɨɥɬɚ ɿɧɄ
ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ  Ɍ  ɉɨɜɿɫɬɿ ɬɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ
±  ɍɩɨɪɹɞ ɬɚ ɤɨɦɟɧɬ Ɇ Ƚɨɧɱɚɪɭɤɚ ɪɟɞ
ɋɁɭɛɤɨɜɋ±
)UDQNR , )DWHIXO &URVVURDGV  7UDQVO E\ 5 )UDQNR
7XUEXOHQW7LPHV$7ULORJ\5)UDQNRWUDQVO60RUULV




HG 7RURQWR /DQJXDJH /DQWHUQV 3XEOLFDWLRQV 
9ROXPH,7KH6SLULWRIWKH7LPHVVHOHFWHGSURVH¿FWLRQ
E\23FKLONDDQG1.REU\QVND3±
